






























( lcm寬 ) 5 0 cm長、皮蛋一顆、玩其車





























































Dw鳴， Kenneth  Dunn 及Gary Price 提出
一套「萬產能環境偏好調查 J (the 
Productivity Environmental Preference 
Survey  'PEPS) ，其中的機查項目包括

























力 (Moo 勻。00) 。閣此，教師應具備
拉下幾種特質(或(續向) (Putnam & 
Burke '  1992 ; Moo '  2000 ;張玉山，











(Enlarge) 、縮小 (Reduce) 、除去
(Eliminate) 、以及聽排 (Rearrange) 等
七種 (Barnes '  1993)  0  法七種方法非
常適合應用在科技教宵的設計與製作
































丸之\、 法 1.材料 、恥\\ 二1.生產過程故轉
\斗、---.... 2 結權(內盤)\:‘ 2 消脅使用需求
























































































































































































































在 f資源、處理、麗出 J i護主項當中
過盪聲。咧如 f主題風車 J 中，教師




「產品 j 部份加以改變了。 f折紙飛機 J
也是在 f產出 j 的部份加以改變(擴
充) ，讓學生將有限資源進行創隸「處
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